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Abstraksi
Monumen merupakan suatu simbol sejarah akan suatu peristiwa penting yang
terjadi pada suatu daerah, dan berpengaruh terhadap perkembangan serta
pertumbuhan daerah tersebut. Monumen harus dapat menciterakan karakter atau
kekhasan dari suatu daerahnsehingga mampu menyatu dengan jiwa kehidupan social
setempat.
Monumen Gempa di Bantul dirancang sebagai jembatan masa lalu, masa
sekarang, dan masa yang akan datang terkait sejarah peristiwa gempa yang terjadi
pada 26 mei 2006 silam. Monumen Gempa yang memiliki karakter edukati dan
rekreatif sesuai dengan kebutuhan akan sarana pendidikan dan hiburan yang dikemas
dalam satu wadah menjadi focus penekanan desain dalam perancangan Monumen
Gempa. Karakteristik bencana dalam hal ini gempa bumi, akan menjadi acuan dalam
menerapkan prinsip-prinsip desain kedalam suasana ruang ungsional yang ada dalam
desain Monumen Gempa. Penerjemahan karakter edukatif dan rekreatif dalam desain
dengan pendekatan analogi karakteristik gempa akan dipadukan dengan prinsip-
prinsip teori poetry architecture.
Mewujudkan karakteristik gempa sebagai landasan dalam merancang
bangunan Monumen Gempa Di Bantul diharapkan mampu menjadi cirikhas dan
keunikan tersendiri bagi sebuah fasilitas mitigasi atau pembelajaran terkait
kebencanaan. Dengan demikian karya arsitekttur yang dihasilkan dapat menciterakan
jiwa kehidupan social masyyarakat setempat.
Kata Kunci : Monumen Gempa, Rekreatif, Edukatif, analogi karakteristik gempa,
jiwa kehidupan social, poetry architecture
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